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Colóquio Graciliano Ramos: 
estilo e permanência
Organizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros em parceria 
com a área de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, o colóquio Graciliano 
Ramos: estilo e permanência foi realizado em 20 de março de 2013. O IEB 
é legítimo depositário do acervo de papéis e manuscritos (aproximada-
mente 15 mil documentos), livros (cerca de 2 mil volumes), desenhos e 
gravuras (16 obras) reunidos pela família do escritor alagoano. 
O colóquio ocorreu no Auditório da História, na FFLCH–USP, e 
reuniu críticos literários e conhecedores da obra de Graciliano Ramos 
(Quebrangulo, AL, 27/10/1892 – Rio de Janeiro, RJ, 20/3/1953). Vale des- 
tacar as presenças de Elizabeth Ramos e de Ricardo Ramos Filho, netos 
do escritor, que prestam apoio constante aos trabalhos junto ao acervo de 
Graciliano Ramos no IEB.
Programação
9h | Palestra de abertura: Alfredo Bosi
Apresentação: Erwin Torralbo Gimenez
10h30 | Arquivo e Memória
Moderador: Erwin Torralbo Gimenez
Participantes: Alcides Villaça e Murilo Marcondes de Moura
14h30 | Estilo e permanência: Visões críticas
Moderador: Marcos Antonio de Moraes
Participantes: Luis Bueno, Hermenegildo Bastos e Elizabeth Ramos 
16h | Estilo e permanência: Releituras
Moderador: Fernando Paixão 
Participantes: Francisco J. C. Dantas e José Luiz Passos

